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Resumen 
Introducción: La calidad de vida se define como un estado de bienestar físico, social, emocional, espiritual, intelectual y 
ocupacional que le permite al individuo satisfacer apropiadamente sus necesidades; un grado de adaptación a su propia 
condición y a su medio, en función de su estado de salud, sus carencias y del soporte que recibe para suplirlas. Objetivo: 
Describir la calidad de vida desde el ámbito social en el que se desarrollan los adultos mayores en el Estado de Guerrero, 
México. Materiales y métodos: Investigación cuantitativa de corte transversal y analítico, la muestra fue probabilística, se 
incluyeron 75 adultos mayores de 65 años y más, residentes de asilo, casa de día y localidad rural; el criterio de selección 
aplicado fue la firma previa del consentimiento informado. Se utilizó el Cuestionario sociodemográfico y Cuestionario de 
Salud SF-36 versión 2 española Health Survey, constituido por preguntas agrupadas con sus respectivos ítems. Resultados: 
El 80% de los adultos mayores encuestados manifestó mala calidad de vida. Conclusiones: Los adultos mayores 
guerrerenses presentan porcentajes altos de problemas físicos, emocionales, y sociales, que dan origen a una mala 
perspectiva de su salud y vida. 
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Abstract 
Introduction: Quality of life is defined as a state of social, emotional, spiritual, intellectual and occupational wellbeing. 
Quality of life allows individuals to properly satisfy their needs and reach a level of adaptation to their own conditions and 
environments according to their health status, limitations and the support they receive to supplement them. Objective: To 
describe the quality of life of elderly adults in the State of Guerrero-Mexico, taking into account the social context where they 
live. Materials and methods: Quantitative research using a cross-sectional and analytical approach. The sample was 
probabilistic, with 75 adults older than or equal to 65 years of age, who were residents of asylums, day houses or rural areas. 
The applied selection criterion was their signature of the informed consent form. We used the sociodemographic 
questionnaire and the Spanish version 2 of the SF-36 Health Survey questionnaire that contains questions grouped within 
their respective items. Results: 80% of the older adults manifested a poor quality of life. Conclusions: Elderly adults from 
Guerrero displayed high percentages of physical, emotional and social problems, which ultimately lead to poor health and 
life perspectives. 
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